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1 㛵す኱Ꮫ♫఍ⓗಙ㢗ࢩࢫࢸ࣒๰⏕ࢭࣥࢱ࣮㸪㛵す኱Ꮫ⎔ቃ㒔ᕷᕤᏛ㒊 
2 㛵す኱Ꮫ⎔ቃ㒔ᕷᕤᏛ㒊 
◊✲ࣀ࣮ࢺ
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 ࡞࠾㸪୪⾜ࡋ࡚㸪ྠᑐ㇟ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ෆ⸨㸦2013㸧㸪ᒸ㸦2013㸧ࡀኳ⚄ᶫ➽㸱୎┠ၟ
ᗑ⾤ᐇែㄪᰝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖
ᯝࡶ㝶᫬᳨ウࡍࡿ㸬 
 
㸬ᑠ࢖࣋ࣥࢺ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᴫせ
 ᑠ࢖࣋ࣥࢺࡢᐇ᪋
ᮏ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ⾜ࡗࡓ࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
(1) 㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍ 
 㛵す኱Ꮫࡢࢧ࣮ࢡ࡛ࣝ࠶ࡿ㕲㐨◊✲఍ࡢ༠ຊࢆ
ᚓ࡚㸪9 ᭶ 15 ᪥(ᅵ)࡟㕲㐨ᶍᆺࢆᒎ♧ࡋ㸪Ꮚ౪ྥ
ࡅ࡟⡆༢࡞ᶍᆺ᧯సࡀయ㦂࡛ࡁࡿദࡋࢆ௜㝶ࡉࡏ
࡚⾜ࡗࡓ㸬ᅗ 1ࡣ㸪ࡑࡢ࡜ࡁࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ㸬 
(2) ୹Ἴ≀⏘ᒎ 
୹Ἴᕷ㟷ᇉ⏫ࡢబ἞೜ᴦ㒊ࢆ୺ദ࡜ࡋ࡚㸪10᭶
14᪥(᪥)ࡢ11᫬㹼15᫬㸪ࣜࢧ࣮ࢳ࢔ࢺ࢚ࣜᗑ㢌࡟
࡚㸪୹Ἴࡢ㔝⳯㸪ᯘ⏘≀㸪⡿㸪〇ᮦᡤࡢ〇ရ➼ࢆ
㈍኎ࡍࡿ≀⏘ᒎࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࡇࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡢ㸱ᅇ┠ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡿ㸬ᅗ 2 ࡟♧ࡍࡢࡣ㸪ࡑࡢ
࡜ࡁࡢ࣏ࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿ㸬 
(3) ෗┿ᒎ࡜ࢺ࣮ࢡࣛ࢖ࣈ 
11᭶ 22᪥(ᮌ)㹼23᪥(㔠)ࡢ㸰᪥㛫㸪㛵す኱Ꮫࡢ
Ꮫ⏕ࡀᮾ༡࢔ࢪ࢔ࢆ᪑⾜ࡋࡓ࡜ࡁ࡟෗ࡋࡓ෗┿ࡢ
ᒎ♧࡜㸪NPOἲே࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ேࢆᣍ࠸ࡓࢺ࣮ࢡ
ࣛ࢖ࣈࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪23᪥ࡣ⚃᪥࡛࠶ࡿ㸬ࢺ
࣮ࢡࣛ࢖ࣈࡣ㸰᪥┠ࡢ᭱ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 

 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ᪋
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪(1)࡜(2)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ヲ⣽࡞ෆᐜࢆఛ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪
ᅗ 3 ࡟♧ࡍㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝဨ࡟ࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡜ࡋࡓ㸬୍᪉࡛㸪(3)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᅗ 4 ࡟♧ࡍㄪᰝ⚊ࡢ␃ࡵ⨨ࡁ⮬⏤グධᙧᘧ࡛ࡢㄪᰝ࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪(3)ࡢ෗┿ᒎ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪஦๓ࡢᐉఏຠᯝࢆ▱ࡿࡓࡵ㸪ࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸࡋࡓୖ࡛ࡢ࿌▱ຠᯝ᳨ドㄪᰝ㸪࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡢᐉఏຠᯝ᳨ドㄪᰝࡶేࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅗ 1 㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍ࡢᵝᏊ 
ᅗ 2 ୹Ἴ≀⏘ᒎࡢ࣏ࢫࢱ࣮ 
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㸧ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡣఱ࡛▱ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ձ๓ᅇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓ     ղࢳࣛࢩࡸ㹆㹎࡛ࡳࡓ     ճၟᗑ⾤ࡢேࡸ཭ே࠿ࡽࡢཱྀࢥ࣑  
մ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࣭അ↛ぢࡘࡅࡓ    յࡑࡢ௚㸦                       㸧
㸧࠶࡞ࡓࡣ୹Ἴᕷ࡟㛵ࢃࡾࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ձ୹Ἴᕷ࡟ぶࡏࡁࡀ࠸ࡿ  ղ୹Ἴᕷฟ㌟࡛࠶ࡿ  ճ୹Ἴᕷ࡟ᅾఫࡋ࡚࠸ࡿ࣭ࡋ࡚࠸ࡓ  մ୹Ἴᕷ࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ᅇᩘ㸸  ᅇ㸧 
յ୹Ἴᕷࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿ  ն୹Ἴᕷࢆ௒ᅇึࡵ࡚▱ࡗࡓ   շࡑࡢ௚㸦               㸧
㸧ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡉࢀ࡚୹Ἴ࡟⯆࿡ࢆ࠾ᣢࡕ㡬ࡅࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ձ᫝㠀ゼࢀࡓ࠸        ղᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤゼࢀࡓ࠸  ճ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ⏕ࡲࢀࡓ  
մࡲࡓ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࠸  յゼࢀࡓࡃ࡞࠸      նࡑࡢ௚࣭ឤࡌࡓࡇ࡜➼㸦                  㸧
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䐟䜋䜌ẖ᪥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠㐌䛻 㻞䚸㻟 ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐡㐌䛻 㻝ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䐢㻝 䞄᭶䛻 㻞䚸㻟 ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐣㻝 䞄᭶䛻 㻝ᅇ⛬ᗘ㻌
䐤㻞䚸㻟 䞄᭶䛻䠍ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐥༙ᖺ䛻䠍ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐦ᖺ䛻䠍ᅇ⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐧௒ᅇ䛜ึ䜑䛶㻌
㻞䠅௒ᅇၟᗑ⾤䛻᮶䜛๓䛻⪃䛘䛶䛔䛯┠ⓗ䛸ண⟬䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌
ϸ䠅┠ⓗ㻌 㻌 䐟㈙䛔≀㻌 㻌 䐠䝃䞊䝡䝇㻌 㻌 䐡㣗஦㻌 㻌 䐢୹Ἴ≀⏘ᒎ䜲䝧䞁䝖㻌 㻌 䐣䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌 㻌 䐤㏻䜚ᢤ䛡㻌 㻌 㻌 䐥䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
Ϲ䠅ண⟬㻌 㻌 䐟㻡㻜㻜෇⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐠㻝㻘㻜㻜㻜෇⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐡㻞㻘㻜㻜㻜෇⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐢㻟㻘㻜㻜㻜෇⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐣㻡㻘㻜㻜㻜෇⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 䐤䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅෇⛬ᗘ㻌
㻟䠅ᐇ㝿䛻᮶䛶䛣䜜䜙┠ⓗ䛸ண⟬䛿䛹䛖䛺䜚䜎䛧䛯䛛䚹䛒䜛䛔䛿䚸䛺䜚䛭䛖䛷䛩䛛䚹䜎䛯䚸䛭䜜䛿ఱᨾ䛷䛩䛛䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌
ϸ䠅┠ⓗ㻌 㻌 䐟㈙䛔≀㻌 㻌 䐠䝃䞊䝡䝇㻌 㻌 䐡㣗஦㻌 㻌 䐢୹Ἴ≀⏘ᒎ䜲䝧䞁䝖㻌 㻌 䐣䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻌 㻌 䐤㏻䜚ᢤ䛡㻌 㻌 㻌 䐥䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
Ϲ䠅ண⟬㻌 㻌 䐟䠄⣙㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠂䠅㧗䛟䛺䛳䛯䠄䛺䜚䛭䛖䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠䠄⣙㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠂䠅Ᏻ䛟䛺䛳䛯䠄䛺䜚䛭䛖䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䐡ྠ䛨䛠䜙䛔㻌
Ϻ䠅⌮⏤㻌 㻌 䐟ၟရ䛾್ẁ㻌 㻌 䐠ၟရ䛾㉁㻌 㻌 䐡ရᥞ䛘㻌 㻌 䐢ᗑ䛾㞺ᅖẼ㻌 㻌 䐣᥋ᐈෆᐜ㻌 㻌 䐤䜲䝧䞁䝖䛜䛒䛳䛯䛛䜙㻌 㻌 䐥䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻠䠅௒ᅇ❧䛱ᐤ䛳䛯䠄❧䛱ᐤ䜛ணᐃ䛾䠅䛚ᗑ䛿䛹䛣䛷䛩䛛䚹䛭䛾୰䛷䚸⁫ᅾ᫬㛫䛜᭱䜒㛗䛔ᗑ䛷䛾㐣䛤䛧᪉䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
ϸ䠅ᗑ㻌 㻌 ྡ㻌 䠄䛣䜜䜎䛷䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅䠄䛣䜜䛛䜙䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
Ϲ䠅⁫ᅾ᫬㛫㻌 㻌 㻌ぢ䜛䞉㑅䜆䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ศ㻌 㻌ᗑဨ䛸ヰ䛩䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ศ㻌 㻌 㻌㣗䜉䜛䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ศ㻌 㻌 㻌௰㛫䛸䛧䜓䜉䜛䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ศ㻌 㻌 㻌 㻌 ㈙䛖䠄㻌 㻌 㻌 㻌 䠅ศ㻌
Ϻ䠅ᾘ㈝㔠㢠䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅෇㻌
㻡䠅䛺䛨䜏䛾䛚ᗑ䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌
䐟䛒䜛䠄ᗑྡ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐠䛺䛔㻌
㻢䠅䛭䛾⌮⏤䛿ఱ䛷䛩䛛䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䜣䛺䛚ᗑ䛺䜙䛺䛨䜏䛾䛚ᗑ䛻䛺䜚䜎䛩䛛䚹䠄䛔䛟䛴䛷䜒䠅㻌
䐟▱䜚ྜ䛔䛜䛔䜛㻌 䐠ᗑ୺䞉ᗑဨ䛻㨩ຊ䛜䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐡ᗑ୺䞉ᗑဨ䛜ၟရ䛻⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛭䛖䛷䛒䜛㻌
䐢ၟရ䛻㛵䛩䜛㉁ၥ䛻⟅䛘䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐣ၟရ䜢㈙䛖Ẽ䛻䛥䛫䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐤䛔䛴䜒Ᏻ䛔㻌㻌
䐥䛔䛴䜒Ⰻ䛔≀䛜⨨䛔䛶䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐦䛔䛴䜒᪂䛧䛔䜒䛾䛜ぢ䛴䛡䜙䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䐧ෆ⿦䞉䝕䝄䜲䞁䛜Ⰻ䛔㻌㻌
䐨௚䛾ᐈ䛾㞺ᅖẼ䛜⮬ศ䛸䛒䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 䐩䛭䛾௚䠄㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠅㻌
㻣䠅䛒䛺䛯䛿䚸⥲ྜⓗ䛻ぢ䛶䚸ኳ⚄ᶫ➽୕୎┠ၟᗑ⾤䜢䛹䛾⛬ᗘಙ㢗䛧䛶䛔䜎䛩䛛䚹ಙ㢗䛾⛬ᗘ䜢 㻝㻜 Ⅼ‶Ⅼ䛷ホ౯䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䐟㻜Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䐠㻝Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐡㻞Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐢㻟Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐣㻠Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐤㻡Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐥㻢Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐦㻣Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐧㻤Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐨㻥Ⅼ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䐩㻝㻜Ⅼ㻌
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ  
ᅗ 3 ୹Ἴ≀⏘ᒎ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊3
                                                  
3 㕲㐨ᶍᆺᒎࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ヱᙜ㒊ศࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆࡑࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ేࡏ࡚ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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௨ୗࡢ୰࡛ࠊᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡢ␒ྕ࡟۵ࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠋ    㛵す኱Ꮫ 

㸯㸬࠶࡞ࡓࡈ⮬㌟ࡢ஦࡟ࡘ࠸࡚

ձ⏨ᛶ ղዪᛶ 㸭ձʹͲṓᮍ‶ ղʹͲṓ௦ ճ͵Ͳṓ௦ մͶͲṓ௦ յͷͲṓ௦ ն͸Ͳṓ௨ୖ
ఱே࡛᮶ࡽࢀࡲࡋࡓ࠿㸽 ձ㸯ே ղ㸰ே ճ㸱ࠥ㸲ே մ㸳ே௨ୖ

㸰㸬ኳ⚄ᶫ➽ၟᗑ⾤ࡢ฼⏝㢖ᗘ
  
ձ฼⏝ࡋࡓ஦ࡀ࡞࠸ 
    ղ⁛ከ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸
ճ㸯㐌㛫࡟㸯ࠊ㸰ᅇ     մ㸯㐌㛫࡟㸱ࠊ㸲ᅇ     
 

 

 

յ࡯ࡰẖ᪥
 
㸱㸬ኳ⚄ᶫ➽ၟᗑ⾤࡛ࡢ㈙࠸≀࡟ࡘ࠸࡚

ձ᮶ࡿ๓࠿ࡽ㈙࠺≀ࢆỴࡵ࡚࠸ࡓ㸦㈙ࡗࡓ㸧   ղᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ≀௨እࡢ≀ࢆ㈙ࡗࡓ
ճఱࡶ㈙࠸ࡶࡢࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ       

 
 

 

    㸦㈙࠺ࡘࡶࡾࡔ㸧

㸲㸬ኳ⚄ᶫ➽ၟᗑ⾤㸦ࡇࡢ఍ሙࢆྵࡴ㸧࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ

ձ௒᪥ึࡵ࡚఍ࡗࡓே࡜఍ヰࡋࡓ     ղ▱ே࣭཭㐩࡜ヰࢆࡋࡓ
ճㄡ࡜ࡶ఍ヰࡋ࡚࠸࡞࠸

㸳㸬ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟▱ࡾྜ࠸ࡀᒃࡿ᪉㸦ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ඲࡚࡟۵㸧

ձ௦⾲⪅㸸㏆⸨ྐᘺ   ղࢺ࣮ࢡࢤࢫࢺ㸸኱ᆤᘯᏊ ճࢺ࣮ࢡࢤࢫࢺ㸸ᑠ᪂ᣅᘺ   
մ࠸࡞࠸   յࡑࡢ௚㸦   

 
     
 
 㸧

㸴㸬ࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࡀ࠶ࢀࡤཧຍࡋࡓ࠸

ࡣ࠸ ࠸࠸࠼

㸵㸬ࡇࡢ෗┿ᒎࢆఱ࡛▱ࡗࡓࡢ࠿

ձࡓࡲࡓࡲ❧ࡕᐤࡗࡓ     ղ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦ࡑࡢ࠺ࡕ ȀȀ㸧
ճࢳࣛࢩǡ࣏ࢫࢱ࣮㸦ୗグ࠿ࡽ㸯ࡘ㑅ᢥ㸧մཱྀࢥ࣑ࠊ⤂௓㸦ࡑࡢ௚      㸧










㸶㸬᭱ᚋ࡟ࠊࡇࡢ෗┿ᒎࡢ୰࡛࠶࡞ࡓࡢ୍␒⯆࿡ࢆᘬ࠸ࡓ෗┿ࡣ࡞ࢇ࡛ࡍ࠿㸽



␒ྕ    

 

 
 ࡢసရ
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ


ͳ
㸵㸴㸳
㸱㸰 㸲
 
ᅗ 4 ෗┿ᒎ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ 
 
෗┿ᒎࡢࡓࡵࡢࢳࣛࢩ㓄ᕸຠᯝ᳨ドㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࿌▱ࣅࣛࢆḟࡢࡼ࠺࡟㓄ᕸࡋ
ࡓ㸬 
㸦࢔㸧 2012/11/15࣭࣭࣭200ᯛ 
㸦࢖㸧 2012/11/18࣭࣭࣭200ᯛ 
㸦࢘㸧 2012/11/21࣭࣭࣭200ᯛ 
࡞࠾㸪15᪥࡜ 18᪥ࡣᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢẚ㍑ࢆ᝿ᐃࡋ㸪15᪥࡜ 21᪥ࡣ㸯㐌㛫๓࡜㸯᪥๓
ࡢẚ㍑ࢆ᝿ᐃࡋ࡚タᐃࡋࡓ᪥⛬࡛࠶ࡿ㸬㓄ᕸࡋࡓࣅࣛࡣ᪥ࡈ࡜࡟ኚ࠼㸪࡝ࡢࣅࣛࢆぢ
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࡚࢖࣋ࣥࢺ࡟ゼࢀࡓ࠿ࡣᙜ᪥ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓᐉఏຠᯝ᳨ドㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࢶ࣮ࣝࢆ౑ࡗ࡚࢖࣋ࣥ
ࢺࢆᐉఏࡋࡓ㸬࢖࣋ࣥࢺ᮶ゼᐈ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ఱࢆぢ࡚᮶ࡓ࠿ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ㸬 
㸦࢔㸧Facebook㸦http://www.facebook.com/events/380788955331896/) ᅗ 5 
㸦࢖㸧twitter ᅗ 6 
㸦࢘㸧ᑓ⏝ HP㸦http://atnd.org/event/tenjin3) ᅗ 7 






  
ᅗ 5 facebook࿌▱          ᅗ 6 twitter࿌▱
 

ᅗ 7 ᑓ⏝ HP㸦෗┿ᒎ࢖࣋ࣥࢺ㸧 
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㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ᅇ཰⤖ᯝ
ྛ࢖࣋ࣥࢺ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
㸦࢔㸧 㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍࣭࣭࣭  28ࢧࣥࣉࣝ 
㸦࢖㸧 ୹Ἴ≀⏘ᒎ  ࣭࣭࣭  27ࢧࣥࣉࣝ 
㸦࢘㸧 ෗┿ᒎ    ࣭࣭࣭  65ࢧࣥࣉࣝ 
 
㸬ᑠ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡼࡿຠᯝࡢᐇែㄪᰝ⤖ᯝ
ᑠつᶍ࢖࣋ࣥࢺࡀࡶࡓࡽࡍຠᯝ
 ࡲࡎ㸪ෆ⸨㸦2013㸧㸪ᒸ㸦2013㸧ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚୪⾜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓၟᗑ⾤᮶ゼ⪅ᐇែ
ㄪᰝࡀ࠶ࡾ㸦11᭶ 21᪥㹼24᪥㸲᪥㛫㸪⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᅇ཰ࢧࣥࣉࣝᩘ 436㸧㸪ࡇࢀࡼࡾ
ࢃ࠿ࡿၟᗑ⾤ゼၥ㢖ᗘࡢ⤖ᯝࢆᅗ 8࡟♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡟♧ࡍ㏻ࡾ㸪ࠕึࡵ࡚᮶ࡓ ࠖࡀ 13㸣㸪
ࠕ⁛ከ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸ࠖࡀ 43㸣࡜࡞ࡾ㸪ྜࢃࡏ࡚ 56㸣࡟㐩ࡍࡿ㸬ᮏၟᗑ⾤ࡣ㸪᪥ᖖࡢ㈙
࠸≀ࢆࡍࡿᅛᐃᐈᒙ㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㐌㸯ᅇ௨ୖ฼⏝ࡍࡿே࡜᝿ᐃ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᗈᇦ
࠿ࡽࡢほග┠ⓗࡢ㈙≀ᒙࡀ༙ᩘ௨ୖ࠶ࡿ⌧≧ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬 
 
ึ䜑䛶
13%
⁛ከ䛻
฼⏝䛧䛺䛔
43%
1ᅇ/㐌
9%
䠎䚸䠏ᅇ/㐌
13%
䜋䜌ẖ᪥
22%
฼⏝㢖ᗘ
 
㏻䜚䛩
䛜䜚
74%
䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖
3%
䝏䝷䝅䚸
䝫䝇䝍䞊
7%
ཱྀ䝁䝭䚸
⤂௓
16%
䜲䝧䞁䝖ཧຍ䛾䜻䝑䜹䜿
 
     ᅗ 8 ၟᗑ⾤᮶ゼ⪅㢖ᗘ      ᅗ 9 ࢖࣋ࣥࢺཧຍࡢࡁࡗ࠿ࡅ 
 
ࡑࡢୖ࡛㸪ࢳࣛࢩ࡟ࡼࡿ࿌▱ຠᯝ᳨ドㄪᰝ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡢᐉఏຠᯝ࡟ࡘ࠸
࡚⤖ᯝࢆぢࡿ࡜㸪ᅗ 9 ࡟♧ࡍ㏻ࡾ㸪74㸣ࡀ㏻ࡾࡍࡀࡾࡢၟᗑ⾤ᐈ࡛࠶ࡾ㸪ࢳࣛࢩ࣭࣏
ࢫࢱ࣮ࢆぢ࡚ࡢ᮶ᐈࡀ 7㸣㸪Web, twitter, HP࡞࡝ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ᮶ᐈࡀ 3㸣࡜
࡞ࡾ㸪஦๓ࡢ࿌▱࣭ᐉఏຠᯝࡣ 10㸣⛬ᗘ࡟␃ࡲࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬 
ᮏၟᗑ⾤ࡢゼၥᐈࡢ 56㸣ࡀࠕึࡵ࡚ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⁛ከ࡟฼⏝ࡋ࡞࠸ࠖᐈ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪஦๓࡟ၟᗑ⾤࡛㓄ᕸࡋࡓࢳࣛࢩ࣭࣏ࢫࢱ࣮ࡢຠᯝࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡀࠕ㏻ࡾ
ࡍࡀࡾ ᐈࠖ࡜࡞ࡗࡓ㸬㏫࡟ゝ࠼ࡤ㸪༢࡟❧ࡕᐤࡗ࡚ぢࡿ⛬ᗘࡢཧຍࡶྵࡵ ࡚ࠕ㏻ࡾࡍࡀ
ࡾࠖᐈࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡣẚ㍑ⓗຌࢆዌࡋ࡚࠾ࡾ㸪୍᪉࡛㸪㐌㸯ᅇ௨ୖᐈࡀ 44㸣ࡢ࡟ᑐࡋ㸪
ࠕཱྀࢥ࣑࣭⤂௓ࠖ㸪ࠕࢳࣛࢩ࣭࣏ࢫࢱ࣮ࠖ࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺཧຍࡀྜࢃࡏ࡚ 23㸣࡟␃ࡲ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᅇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢᛶ᱁ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
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࡞࠾㸪୍⯡࡟㸪Web, twitter, HP ࡣᗈᇦࡢேࠎ࡬ࡢᗈ࿌ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ
ᗈᇦ࠿ࡽࡢほගᐈࡢẚ⋡ࡀከ࠸ᮏၟᗑ⾤࡟࠾࠸࡚ࡣ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏ◊
✲ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᑠ࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ຠᯝࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆᚓࡿேࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆᬑẁ࠿ࡽ฼⏝ࡍࡿே࡟
㝈ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢୖ㸪ከࡃࡢ᝟ሗࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡣ㸪ᑠࡉ࠸࢖࣋ࣥ
ࢺ᝟ሗ࡟☜ᐇ࡟ᒆࡃࡼ࠺࡟ᥦ౪ࡍࡿ஦ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࢖࣋ࣥࢺࡢᏑᅾࡀㄆ㆑ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣ▱ே࡬ࡢ࿌▱ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ၟᗑ⾤᮶ゼᐈ
ࡢከࡃࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢᬑཬ⋡ࡀࡲࡔ㧗
ࡃࡣ↓࠸ᒙ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠾ࡼࡧ SNS
ࡢᬑཬࡣᛴ㏿࡛࠶ࡾ㸪᪤࡟ၟᗑ⾤ࡢᐉఏ࡟⏝࠸࡚ຠᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡿ㸬ၟᗑ
⾤㸦ၟᗑ⾤⤌ྜ㸧ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓᐉఏᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ㸪ᮏၟᗑ⾤ࡢ㢳ᐈᒙ
࡟㐺ࡋࡓ฼⏝᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡛࡟ኳ⚄ᶫ➽ၟᗑ⾤ࡣ㸪HP ࢆ
ᣢࡗ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ㧗࠸᭦᪂㢖ᗘ࡜ከࡃࡢ᝟ሗ㔞ᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺㸬 
࢖࣋ࣥࢺ⮬యࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿ㸬 
୹Ἴ≀⏘ᒎ࡛ࡣᆅඖ୺፬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᮶ᐈࡀ࠶ࡾ㸪㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍࡛ࡣ㸪ᆅඖఫẸ
ࡢᏊ౪ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᮶ᐈࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬୍᪉࡛㸪෗┿ᒎࡣᐇ᪋⪅ࡢ஺཭㛵ಀࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ᮶ᐈ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ඛ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡢ࢖࣋ࣥࢺࡶ㸪఍ሙ๓ࢆ㏻⾜ࡋࡓ㈙
࠸≀ᐈࡀࡓࡲࡓࡲ❧ࡕᐤࡿᙧ࡛ࡢ᮶ゼࡶ༑ศ࡞ᩘ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ㸪᮶ᐈ࡜
ᐇ᪋⪅ࡀᑐㄯࡋ㸪ࡲࡓ㸪㞟ࡲࡗࡓ࠾ᐈᵝྠኈ࡛఍ヰࡍࡿ࡞࡝㸪ぶᐦ࡞㈰ࢃ࠸ࢆࡶࡓࡽ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪౛࠼ࡤ㸪෗┿ᒎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࢖࣋ࣥࢺࡀ࠶ࢀࡤࡲ
ࡓཧຍࡋࡓ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡀ 89㸣࡟ࡢࡰࡾ㸪୹Ἴ≀⏘ᒎ㸪㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍࡟࠾࠸࡚
ࡶྠᵝ࡟㧗࠸ᩘ್ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࢖࣋ࣥࢺཧຍ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑ
ࡢෆᐜࡣẚ㍑ⓗዲホ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᮇᚅࡉࢀࡼ࠺㸬 
⾲㸯ࡣ㸪࢖࣋ࣥࢺࢆ▱ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ㸪ၟᗑ⾤࡟᮶ࡿ㢖ᗘ㸪ḟᅇࡢཧຍពྥ᭷↓࡞࡝
ࢆ㍈࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ཱྀࢥ࣑࣭࣏ࢫࢱ࣮࣭ࢳࣛࢩ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚࢖࣋ࣥࢺࢆ▱ࡗࡓᐈࡣࡍ࡭࡚
ࠕึࡵ࡚ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⁛ከ࡟᮶࡞࠸ࠖゼၥᐈ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㝿࡟࢖࣋ࣥࢺ࡟
ཧຍࡋࡓ⤖ᯝ㸪ḟᅇ࡟ࡶࠕ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࢆ
౑ࡗ࡚ᐇ㝿࡟࢖࣋ࣥࢺ࡟㊊ࢆ㐠ࢇࡔᒙࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᒙ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢே㐩ࡢࢽ࣮ࢬࢆⓗ☜࡟ᥗࡳ㸪࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣᡂຌࡋࡓࡶࡢ࡜ホ౯࡛ࡁࡿ㸬ၟᗑ
⾤ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᑠ࢖࣋ࣥࢺࡢ⥅⥆ⓗᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚᪂つ㢳ᐈᒙࡢ㛤ᣅࡢ➃⥴
ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺㸬୍᪉࡛㸪70㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡓࡲࡓࡲ㏻ࡾ࠿࠿ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ᑠ࢖࣋ࣥࢺࢆ▱ࡗࡓᐈࡢ࠺ࡕ 55㸣ࡀࠕึࡵ࡚ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⁛ከ࡟᮶࡞࠸ࠖゼ
ၥᐈ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡕࡽࡢሙྜ㸪ḟᅇࡢᑠ࢖࣋ࣥࢺཧຍពྥࡣ 79㸣࡜࡞ࡾ㸪ཱྀࢥ࣑ࡸ 
web ࢶ࣮ࣝࡢሙྜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ప࠸ࡶࡢࡢ㸪ࡸࡣࡾ㧗࠸ẚ⋡࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᙼࡽ࡟ࡣ㸪
ၟᗑ⾤ࡢ᪂ࡓ࡞୍㠃ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪฼
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⏝㢖ᗘࡢቑຍࡸ᪂つ㢳ᐈᒙࡢᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ḟᅇ࢖࣋ࣥࢺࡢཧຍࢆぢ㏦
ࡿ 21㸣ࡢᏑᅾࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢே㐩࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪࢖࣋ࣥࢺෆᐜࡢぢ┤ࡋࡸ᪂ࡓ࡞
ᡓ␎ࡢ❧᱌ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺㸬௒ᅇࡣ㸪≀⏘ᒎ㸪㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍࡞࡝ࡣᏊ⫱࡚ᒙࢆྵࡴ
୺፬ᒙ㸦ぶᏊ㐃ࢀ㸧➼ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡍࡿࡀࡇࡢ㸰ࡘࡢ௻⏬ࡔࡅ࡛ࡍ࡭࡚ࢆ⥙⨶ࡍࡿࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪෗┿ᒎࡣⱝ⪅ࡸ㠀ᖖ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ㛵ᚰࢆᣢࡘᒙ࡟㝈ᐃࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡴࡋࢁ㸪ᑠ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆά࠿ࡋ㸪ᑠࡉ࡞ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆᩘከࡃᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪」ᩘ࢖࣋ࣥ
ࢺࡢࢺ࣮ࢱࣝ࡜ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺᒙࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 
 
 㐌㸯ᅇ௨ୖゼࢀࡘࡘࡓࡲࡲࡓ㏻ࡾ࠿࠿ࡗ࡚࢖࣋ࣥࢺࢆ▱ࡗࡓᒙࡀ 45㸣࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺
ࡕࡢ 94㸣ࡣḟᅇ࢖࣋ࣥࢺࡢཧຍពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬࠸ࡘࡶ฼⏝ࡍࡿၟᗑ⾤ࡢ㈰ࢃ࠸ࡢ
₇ฟ࡟ᛂ࠼࡚ࡃࢀࡓᒙ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᪥ᖖࡢၟᗑ⾤฼⏝ᐈࡣ㸪ಶࠎࡢᗑ࡛ࡢᅛᐃᒙ࡛
࠶ࡾ௒ᚋࡶ㔜せ࡞㢳ᐈ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪Ỵࡋ࡚ᮏၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡶᏳᐃⓗ࡞ᒙ࡜
࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬㣬ࡁࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ၟᗑ⾤⮬㌟ࡀᖖ࡟ఱࡽ࠿ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎ
ಙࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢព࿡࡛㸪ᮏᑠ࢖࣋ࣥࢺࡣຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺㸬ࡲ
ࡓ㸪᪥ᖖ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡿၟᗑ⾤࠿ࡽࡩ࡜❧ࡕᐤࢀࡿ⛬ᗘࡢᑠ࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪ཧຍࡍࡿഃ
ࡀẼ㍍࡟ゼࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶵ఍࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࡽ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆά࠿ࡋࡓᒎ
㛤ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢺ࢚ࣜࡢᮏ᮶ࡢタ⨨┠ⓗ࡜ྜ⮴ࡍࡿ㠃ࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
 
 ᑠ࢖࣋ࣥࢺࡢ᪉ྥᛶ
௬࡟✵ࡁᗑ⯒ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ၟᗑ⾤ࡢ㨩ຊపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡑࢀࡀࡲࡓ᮶⾤⪅ᩘ
ࡢῶᑡ࡟ᢿ㌴ࢆ᥃ࡅᝏᚠ⎔ࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬✵ࡁᗑ⯒ࡀᇙࡲࡽ࡞࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
⾲ 1 ࢖࣋ࣥࢺ᮶ゼࡢ⤒⦋㸪㢖ᗘ㸪ཧຍពྥ᭷↓ࡢ⤖ᯝ 
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ࠕၟᗑ⾤࡟άẼࡀ࡞࠸㸦32.0㸣㸧ࠖ㸪ࠕᐙ㈤ࡀ㧗࠸㸦22.2㸣㸧ࠖ㸪ࠕᡤ᭷⪅࡟㈚ࡍពᛮ
ࡀ࡞࠸㸦21.5㸣㸧ࠖࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦୰ᑠ௻ᴗᗇጤクㄪᰝ㸪2010㸧㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑ
ࡢᡴ㛤⟇ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚㸪ᑠつᶍ࢖࣋ࣥࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓ㸬࡛ࡣ㸪ࡑࡢ
࢖࣋ࣥࢺࡢᨭ᥼ࡸ㐠Ⴀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵ࡚⾜ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸬 
✵ࡁᗑ⯒ၥ㢟࡟ᚲせ࡞⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ୍᫬ⓗ࡞✰ᇙࡵ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ၟᗑ⾤ࢆྵ
ࡴࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖィ⏬ࡢ❧᱌᝟ሗࡢᥦ౪㸦34.2㸣㸧ࠖ㸪ࠕ≉࡟࡞࠸㸦22.8㸣㸧ࠖ㸪ࠕᐙ
㈤⿵ຓ㸪ᨵ⿦⿵ຓ࡞࡝ࡢᨭ᥼ᥐ⨨㸦21.9㸣㸧ࠖ ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦୰ᑠ௻ᴗᗇጤクㄪᰝ㸪
2010㸧㸪⾜ᨻᨭ᥼࡟ࡣ㸪┤᥋ᮇᚅ࡛ࡁ࡞⌧≧ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿ㸬 
୍᪉࡛㸪ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ୹Ἴ≀⏘ᒎ㸪㕲㐨ᶍᆺᒎ♧఍㸪෗┿ᒎ㸤ࢺ࣮ࢡࣛ࢖ࣈ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ኱Ꮫ㸦㛵す኱Ꮫ㸧ࡢ♫఍ⓗಙ㢗ࢩࢫࢸ࣒๰⏕ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢖࣋ࣥࢺࡢ౛࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ࠕḟᅇࡶ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿேࡀ㸷๭ࢆᚓࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓ㸬኱Ꮫࡀ࢖࣋ࣥࢺ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ලయⓗ࡞ᨭ᥼ᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪NPO㸪Ꮫ⏕ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬  
ኳ⚄ᶫ➽ၟᗑ⾤࡛ࡣ㸪ᖺ࡟㸯ᅇࡢ኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺࡢ㸯ࡘ࡟ኳ⚄⚍ࡀ࠶ࡿ㸬άື⠊ᅖ
ࡀᗈࡃ㸪኱つᶍ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ㸪ࠕཱྀࢥ࣑࣭࣏ࢫࢱ࣮࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᬑẁ฼⏝ࡋ࡞࠸ேࠎࢆ࿧ࡧ㎸ࡴ஦ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬୍᪉࡛㸪ࣜࢧ࣮ࢳ࢔ࢺࣜ
࢚ࡣ㸪ᑠࡉ࡞ࢫ࣮࣌ࢫ࡛㸪ࢫࢣ࣮ࣝࡣᑠࡉ࠸ࡀ㸪ᑠ้ࡳ࡟࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺஦ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣࠕཱྀࢥ࣑࣭࣏ࢫࢱ࣮࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚㸪༑ศ࡞ேᩘࢆ࿧ࡧ㎸ࡴ
஦ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࡓࡲࡓࡲၟᗑ⾤ࢆ㏻ࡗࡓே㸪ᬑẁ࠿ࡽၟᗑ⾤ࢆ฼⏝ࡍࡿே࡟ᑐ
ࡍࡿᐈᒙࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ஦ࡢฟ᮶ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ฼⏝ࡍࡿ஦ࡀ
ฟ᮶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦ㞟ᐈຊࡀ࠶ࡾ㸪ᆅඖẸࡢ㄂ࡾ࡜ࡶ࡞ࡾᚓࡿ኱つᶍ࢖࣋ࣥࢺ࡜㸪
పࢥࢫࢺ࡛㧗㢖ᗘ࡟ᐇ᪋࡛ࡁ㸪᪂つ㈙࠸≀ᐈ࡬ࡢㄆ▱ቑຍ࡜ᅛᐃᒙࡢࡉࡽ࡞ࡿᐃ╔ࢆ
ぢ㎸ࡵࡿᑠつᶍ࢖࣋ࣥࢺࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⥲ྜᡓ␎ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
 
㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ኳ⚄ᶫ➽㸱୎┠ၟᗑ⾤࡟࠶ࡿ㛵す኱Ꮫࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢺ࢚࡛ࣜᑠつᶍ࡞
࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢຠᯝࢆศᯒ
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᡭ㍍࡟㧗㢖ᗘ࡛⾜࠼ࡿᑠ࢖࣋ࣥࢺࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆά࠿ࡋ㸪኱つᶍ࢖࣋
ࣥࢺ࡜ᙺ๭ศᢸࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᖖ㐃ᐈ࡟ࡣၟᗑ⾤ࡢάẼࢆ༳㇟࡙ࡅࡿཧຍᐜ᫆࡞
࢖࣋ࣥࢺࢆ㸪㏻ࡾࡍࡀࡾᐈ࡟ࡣḟᅇࡢཧຍࢆ༳㇟࡙ࡅࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆ
ࡑࢀࡒࢀᐇ᪋ࡋ㸪ၟᗑ⾤ࡢᣢ⥆ᛶ࡜㢳ᐈ㛤ᣅ࡟㈉⊩ࡍࡿࢩࢼࣜ࢜ࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢၟᗑ⾤ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟Ⅼࡸ≉Ⰽ㸪㈰ࢃ࠸࠶ࡿၟᗑ⾤ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢࡶࡓࡽࡍຠᯝࡣ
☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ၟᗑ⾤ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ᪩࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ኚ໬ࡍࡿࡓࡵ㸪ၟᗑ⾤ࡢ
ືྥࡸ᮶ᐈࡢኚ໬ࡀ⃭ࡋ࠸㸬ᖖ࡟㸪♫఍⎔ቃࡢኚື࡟ᑐᛂࡋᘬࡁ⥆ࡁၟᗑ⾤ࡢ࠶ࡾ᪉
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࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢖࣋ࣥࢺࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ⥅⥆ⓗ࡟⾜
࠸㸪ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷ពᛶࡶᣢࡓࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳࡢ௙⤌ࡳࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᅔ㞴ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸㸬୍᪉࡛㸪ᑠつ
ᶍ࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪㈈ᨻⓗ࡞ᇶ┙ࡶ୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡾ㸪ᢸ࠸ᡭࢆ⥅⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡋࡃࡳࡶ☜❧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ᡭ㍍࡟㧗㢖ᗘ࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࢆᣢࡘ୍᪉࡛㸪ᾘ࠼࡚
࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ၟᗑ⾤༢⊂ࡢ㈇ᢸ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ㸪
ᥦᦠ⮬἞య㸪ࢧ࣮ࢡࣝ㸪Ꮫ⏕ࡢάື࡞࡝ࡢ〈㔝ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡞ࡋࡃࡳࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪኱Ꮫࡢ⠊ᅖෆ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ NPO ➼࡟ࡑࡢᢸ
࠸ᡭࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆ㸪ࡴࡋࢁ㸪඲యࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࢆ⥅⥆ⓗ࡟㐍ࡵ࡚⾜ࡃࡋࡃࡳ࡙
ࡃࡾ࡜ேᮦ࡙ࡃࡾ࡟ὀຊࢆ⨨ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ 
୰ᑠ௻ᴗᗇጤクㄪᰝ㸪2010㸪ࠗၟᗑ⾤ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩࠘㸬 
ෆ⸨㞞⣖㸪2013㸪ࠗ ၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿ㈙≀ᐈࡢᅇ㐟⾜ືẚ㍑ศᯒ࠘㛵す኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ
◊✲⛉ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢹࢨ࢖ࣥᑓᨷᖹᡂ 24ᖺᗘಟኈㄽᩥ㸬 
ᒸఙᙪ㸪2013㸪ࠗ ၟᗑ⾤ᗑ⯒࡜㢳ᐈ㛫ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ಙ㢗ᙧᡂࡢࡓࡵࡢᵓ㐀ศᯒ࠘㛵す኱Ꮫ
⎔ቃ㒔ᕷᕤᏛ㒊㒔ᕷࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ᖹᡂ 24ᖺᗘ༞ᴗㄽᩥ㸬 
᪂㞞ྐ㸪2012㸪ࠗၟᗑ⾤ࡣ࡞ࡐ⁛ࡧࡿࡢ࠿ ♫఍࣭ᨻ἞࣭⤒῭ྐ࠿ࡽ᥈ࡿ෌⏕ࡢ㐨࠘ග
ᩥ♫᪂᭩㸬 
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Rolls and Effects of Small-Scale Events in a Shopping Street 
- in the Case of Research Atelier in Tenjinbashisuji Shopping Street - 
 
Keiichi KITAZUME, Fumiya KONDO 
࠙Abstractࠚ 
The purpose of this study is to investigate rolls, effects of some small-scale events carried out 
in the Research Atelier in Tenjinbashisuji Shopping Street and to understand relationship with 
other relatively large-scale events. The results of questionnaire surveys carried out show that 
more than half of attendances of the events are shoppers by chance on the street so that 
advertisements of the events beforehand have few effects. On the other hand, the contents of 
events are popular with not only first comers but also usual consumers. The small-scale 
events have merits that they are easily and frequently carried out. Therefore, it is important 
that the small-scale events, keeping the share of rolls with other large-scale events, gives 
impressions of revitalization of the shopping street on the usual consumers and, on the other 
hand, ones of inviting to the next events on the shoppers by chance. 
Keywords and Phrases: revitalization of shopping street, effect of events, marketing 
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